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 „A legfiatalabb, mint uralkodó tájtényező az ember, aki nem mint egyed, hanem mint faj, mint az együttélő 
emberek szervezett összessége képes a tájban érvényesülni. E kérdés maga korunk tudományának egyik 
legérdekesebb, nagy kiterjedésű problémája...” „...nem morzsálja szét azt, amit a természet összefűzött, hogy 
megérti és megérteti a jelenségeknek összefüggését és korrelációját - úgy az egész földi környezetben, amely 
mindnyájunkat magában foglalja, mint a tájak környezetében, amelyben találhatók.”
„ Ma világosan áll előttünk az a szövevényes szerves kapcsolódás, amely egy területnek valamennyi tényezőjét 
összekapcsolja.”
„A földrajz karakterisztikus jellemvonása, a princípiumbeli különbség az analitikus természettudományokkal 
és genetikus történettudományokkal szemben az, hogy nem a szisztematikailag vagy fejlődéstörténetileg 
összetartozó elemeket, hanem az összes egymással kapcsolatban álló földi jelenségeket hatásuk ereje, a földi 
életben való viszonylagos értékük szerint vizsgálja.”
(Dr. gr. teleki pál a földrajzi gondolat története, Mta székfoglaló Bp. 1917.)
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Összefoglalás: a közép-Duna-völgyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi Felügyelőség veze-
tésével, Határon átnyúló Kezdeményezés keretében szlovákiai és hazai partnerekkel az ipoly folyó teljes 
vízgyűjtőterületére térinformatikai alapú egységes környezeti monitoringot valósított meg. ez egységes a 
vízgyűjtőre, mint földrajzi egységre, és szándékai szerint egységesen kívánja vizsgálhatóvá tenni a környe-
zetben végbemenő folyamatokat, a hatótényezőket és hatásviselőket annak érdekében, hogy az azonos tér-
ben végbemenő természeti folyamatok és azok hatásainak ismerete, illetve felismerése alapozhassa meg 
mindazokat az ismereteket, melyekre a környezet védelmét biztosító hatósági döntések épülnek. a munka 
keretében készült számos tematikus térkép www.ipoly.eu, illetve a www.ipel.sk weblapokon tekinthető meg, 
melyek együttes elemzése, újabb és újabb eredménytérképek előállítása még hosszú ideig ad további muníciót 
tudományos elemzésekhez, területfejlesztési koncepciókhoz, az azonos területen, illetve térben végbemenő 
természeti, társadalmi és gazdasági folyamatok együttes vizsgálatához azon túlmenően is, hogy az InspIRe 
irányev célkitűzéseit a gyakorlatban megvalósítva a releváns hatósági döntések potenciális következményeinek 
modellezési lehetőségét is.
Bevezetés
napjainkban az egyre intenzívebbé váló gazdasági fejlődés átalakuló társadalmi cél-
kitűzései, a tájhasználat és a területfejlesztés megváltozott igényei, a nemzetstratégiai 
irányvonal módosulásai egyre több vonatkozásban összeütközésbe kerülnek a természeti 
környezet fenntarthatóságának deklarált nemzetközi célkitűzéseivel. ezen globális prob-
lémákat felismerve a Föld jövőjéért aggódó nemzetközi szervezetek megfogalmazzák 
azokat az igényeket és korlátozásokat, amelyek megvalósítása az emberiség fenntartható 
fejlődését hosszú távon képesek biztosítani. az európai Unió különböző szervezetei által 
definiált vagy még kutatási fázisban lévő elvárás-rendszereit kielégíti, sőt terveink szerint 
egyúttal harmonizálja is e munkánk megvalósítása.
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Már itt fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy az egységes környezeti rendszerben 
végbemenő folyamatokat számos fizikai, kémiai és biológiai interaktivitás kapcsolja 
össze, melyek egyetlen tényleges közös jellemzője, hogy közös térben mennek végbe 
(Verrasztó 2000). ebből következőleg az egységes, jól szerkesztett, illetve mindezeket 
figyelembe vevő térinformatikai rendszer alkalmas arra, hogy mindazokat az elvárásokat, 
illetve szabályokat kielégítse, melyek különböző szempontok szerint e környezeti rendszer 
egyes részeire korlátozva fogalmaznak meg elvárásokat az információk gyűjtésére, 
sajátosságaira, felhasználására vonatkozóan. 
A projektet megvalósító konzorcium:
1: közép-Duna-völgyi környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi Felügyelőség, 
Budapest (vezető partner, a pályázat benyújtója)
2: technická universita vo zvolene; 
 Fakulta ekológie a environmentalistiky, katedra Unesco pre trvaloudržateľný 
rozvoj a ekologické vedomie, zvolen, Miklós László professzor úr vezetésével
3: cholnoky jenő környezetgazdálkodási Dokumentációs és kutatási központ kht., 
Budapest 
4: Ústav krajinnej ekológie – slovenskej akadémie vied, Bratislava, Julius Oszlányi 
igazgató irányításával 
Általános irányelvek és célkitűzések
A projekt környezetvédelmi célkitűzései
a megvalósult rendszer felmérhetetlen jelentőséggel bír az Ipoly vízgyűjtőterületét 
érintő, illetve azon belül történő, a környezeti állapotokra, illetve -folyamatokra hatást 
gyakorló tevékenységek előkészítésében, stratégiai- és operatív döntéseinek támogatásában, 
együttesen téve vizsgálhatóvá mindazokat az interaktivitásokat, amelyek a természeti, 
társadalmi és gazdasági összefüggések megismerését igénylik (Gass és rapcsák 1998, 
Mészáros és rapcsák 1996, rapcsák et al. 2000). a munka végeredménye, hogy az 
összefüggések tartalmi és térbeli együttes kezelésével lehetővé tesz egy-egy tényező 
változásának korai felismerését és a változás lehetséges következményeinek mielőbbi 
prognosztizálását, a környezeti modellezést (DoMokos et al 1993).
ennek a térinformatikai alapú adatbázis rendszerre épülő monitoringnak felbecsül-
hetetlen jelentősége van abban, hogy a társadalmi és gazdasági fejlődést elősegítő beru-
házások, illetve az azokat megalapozó döntések a természeti környezet megóvásával 
összhangban születhessenek (Verrasztó 1979, 1993 Verrasztó és DoMokos M. 1992, 
NéMeth et al. 2001).
a környezeti célállapotok meghatározása és megvalósítása érdekében teendő intéz-
kedések felismerése valójában megoldhatatlan a múltbéli állapotok ismerete nélkül épp-
úgy, mint az egységes vízgyűjtő rendszer lefolyási és beszivárgási viszonyait, illetve azok 
változásait egységes rendszerként vizsgáló összefüggések feltárását biztosító térképi 
információs rendszer nélkül (csáki et al. 1995b).
annak a felismerése, hogy az azonos térben végbemenő folyamatok közötti kapcsolatot 
használjuk fel a környezetvédelmi döntések vizsgálatához, nem új, hiszen már 1993 –ban 
megszületett „a Ráckevei üdülőkörzet környezeti jellemzői” c. tematikus atlasz az elte 
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informatikai Kar térképtudományi tanszéke és a Közép- Duna-völgyi Környezetvédelmi 
Felügyelőség közös munkájaként (kliNGhaMMer és Verrasztó 1994).
ebből kiindulva a projekt célja, hogy egységes térinformatikai rendszerre építve , 
az iCt eszközeivel nem csupán a területi kapcsolatok megjelenítését biztosítsa, hanem 
interoperábilitást teremtve tegye lehetővé a transzdiszciplináris összefüggések feltárását 
a  rizikóelemzéssel és korai riasztórendszer működésének megalapozásaával.
a környezeti állapotokat jellemző információk, illetve adatok – kiemelten a környezeti 
indikátorok – rendszerben történő összekapcsolásának hiánya nehezíti az érintett terület 
olyan fejlesztését, mely kiemelt célnak tekinti biodiverzitásának megőrzését, környezeti 
állapotának javítását, gyakorlatilag lehetetlenné teszi a megalapozott, valamennyi releváns 
szempont figyelembevételét célzó objektív döntést.
Az általunk megvalósított térinformatikai rendszer az Ipoly vízgyűjtőjének egé-
szére kiterjedően kívánja együttesen értékelhetővé tenni a vizsgált terület:




meder-, az ár-és belvíz viszonyait,-	
a folyó, illetve vízgyűjtő területén történt időbeli változásokat,-	
meteorológiai és klimatikus változásokat,-	
jellemző területhasználatait,-	
potenciálisan környezetveszélyeztető objektumait, veszélyhelyzetnek kitett objek--	
tumait,
élővilágának jellemzőit és ökológiai igényeit.-	
Célunk e térinformatikai rendszerrel a térbeli, illetve területi, a transzdiszciplináris és 
kronológiai összefüggések feltárását egyaránt lehetővé tenni, így biztosítva az egységes 
monitoring-rendszer elvárásait kielégítő funkcionális megfeleltetést.
a rendszer alapjainak kifejlesztését tekintjük az elsődleges feladatnak, ebben a 
fázisban nem foglalkozunk a környezetveszélyeztető objektumok, illetve a környezeti 
veszélyeknek kitett objektumok tulajdonosaira, kezelőire vonatkozó információkkal 
(Mészáros et al. 1999, MártoN és rapcsák 2001 Balla et al. 1999, 2009). a pályázat 
keretében létrehozott tematikus térképi fedvények információinak további értékelése, a 
döntéstámogatás és a kataszteri térképi rendszerek tartalmával szükséges és lehetséges a 
módszer továbbfejlesztése egy következő pályázat keretében (csáki et al. 1995a, 1995c, 
1998).
Itt szeretnénk arra is ráirányítani a figyelmet, hogy e projekt szorosan illeszkedik a 
„Föld Bolygó nemzetközi éve” c., az ensz által megfogalmazott célkitűzések rend-
szerébe.
Módszertani kérdések
a 254 km hosszúságú, 5145 km2 vízgyűjtő területű Ipoly a szlovák érchegység, a 
nógrádi medence és a Börzsöny egy részének lecsapolója, kis és nagyvízi vízhozamai 
között több nagyságrendi különbségek (letkési vízmérce: KQ= 1,5 m3/s, KöQ 25,4m3/s, 
nQ= 480m3/s) nehezítik a térségben élők alkalmazkodását a gyakran előforduló ár- és 
belvizekhez., miközben a térség egésze számos védett természeti-környezeti érték hor-
dozója.
a módszertani fejlesztésként kísérleti módon megvalósítandó térinformatikai alapú 
környezeti monitoring megvalósítására azért jó választás az Ipoly vízgyűjtője, mert:
– egységesen kezelhető földrajzi mintaterület, 
– politikai határtól függetlenül egységesen jelenik meg a térségben a védett- és vé-
dendő környezeti érték definiálása, és védelmi fokozatának meghatározása, illetve 
védelmének igénye
– a folyó és mellékvizei a forrástól a torkolatig (mintegy 250 km hosszon közel 900 
m szintkülönbség) oly sokféle tájat érint, hogy a klímaváltozás hatásai jól modellez-
hetőek,
– a projektterület hosszú időn keresztül politikai határ volt, ezért jelentős hányada 
természetközeli állapotban maradt.
– az immár csupán schengeni határral elválasztott két eU tagállam közösen érdekelt a 
közös védelemben és egységes hatósági joggyakorlatban
– az immár csupán schengeni határral elválasztott két eU tagállam közösen érdekelt az 
egységes európai információs tér kialakításában
– a Duna – stratégiához történő területi és szakmai illeszkedése megkönnyíti más 
területekre történő kiterjesztését, illetve adaptálását
Ilyen, viszonylag kedvező természeti állapotú területen a projekt eredményeinek 
felhasználásával és a döntési folyamatokba történő beépítésével lehet és kell megalapozni 
a területfejlesztés, a munkahelyteremtés, és a környezetvédelem fenntartható összhangját, 
mely a projekt határon átnyúló jellegéből adódóan egyúttal jelentős hozzájárulás az 
egységes európai információs tér megvalósításához is.
a tájhasználat változása során megjelenő különböző igények kielégítése vagy eluta-
sítása a hatósági munkában nyilvánvalóan olyan konfliktushelyzeteket generál, melyek 
feloldása csak akkor lehetséges, ha megalapozott döntésekkel tudjuk megteremteni 
közöttük a mindenki számára elfogadható kompromisszumot. a projekt feladataként meg-
fogalmazott térinformatikai alapú monitoring kialakítása és eredményeinek egységes 
szempontrendszer szerinti felhasználása a projektterületen a következő általános célki-
tűzéseket elégíti ki: 
az Ipoly teljes vízgyűjtőjén a környezeti állapot egységes felmérése, értékelése és az •	
elérendő célállapot meghatározása,
a környezeti hatótényezők és hatásviselők konfliktushelyzeteinek egységes kezelése, •	
a fenntartható összhang megteremtése,
a határon átnyúló egységes környezeti információs hálózat létrehozása és működ-•	
tetése,
a gazdasági és kulturális együttműködés környezeti feltételeinek megteremtése, erő-•	
sítése,
a régió társadalmi – gazdasági hátrányainak mérséklése, előnyeinek jobb kihaszná-•	
lása 
további komplex kutatások igényének a felismerése•	
korábbi elkülönülésből fakadó feszültségek, bizalmatlanságok oldása.•	
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Eredmények és alkalmazási lehetőségek
a döntési és környezeti modellek együttes alkalmazásán alapuló, digitális térképi alapú, 
gis eszközöket használó környezeti modellezési és döntéstámogató módszertan (ld 
rapcsák et al. 2000)  a jelenségek és folyamatok, a környezeti hatótényezők és hatásviselők 
vizsgálatára szolgáló környezeti és döntési modellek kidolgozása és megoldása után a 
generált és a rendelkezésre álló térinformatikai adatbázisokból az igé-nyeknek megfelelő 
tematikus térképek készítését teszi lehetővé. 
az „összekapcsolás” egyetlen közös pontja –valójában felülete- a közös tér, melyben 
a természeti, társadalmi és gazdasági folyamatok végbemennek. 
Hogy ez a környezetvédelem gyakorlati érvényesítése esetében milyen kihívás, azt 
jól szemlélteti, hogy a magyar tudományos akadémia 11 osztályából a nyelv- és iro-
dalomtudományok osztálya kivételével mindegyik érintett a társadalom és környezete 
kapcsolatának vizsgálatában, melyben való elmélyült tudás és rendezett információhalmaz 
nélkül  nem lehet eljutni azokig a felismerésekig, nem lehet meghozni azokat a döntéseket, 
melyek a környezetvédelem célját, társadalom és környezete harmonikus jövőjét képesek 
biztosítani. e tudományterületek mindegyike önmagában is számos olyan szakterületet 
integrál, melyek vizsgálati módszerei, eljárásai, szabványai és mértékegységei között 
egzakt kapcsolat nincsen. 
az általunk e projektben alkalmazott módszer, a „KÖRNYEZET = TÁJ” alapelvre 
épített térképi döntéstámogató rendszer valójában a tájökológiai kutatások számára az 
eddigieknél hatékonyabb lehetőséget biztosít a tájalkotó tényezők közötti valós, konkrét, 
helyi kapcsolatok felismerésére és vizsgálatára, így tehát a környezetvédelmi célállapot 
elérése érdekében szükséges és lehetséges intézkedések felismerésérev(melléklet).
jó példája ennek, hogy az Mta Dunakutató állomása által az e projekt keretében, a 
megbízásunk alapján készített tanulmányukban a következőket emelik ki (Guti és potyó 
2010): 
az Ipoly-rendszer aktuális halfaunisztikai listája szerint az itt élő fajok az alábbiak 
szerint csoportosíthatók:
1.  három fokozottan védett faj (német bucó, magyar bucó, petényi-márna);
2.  14 védett faj (sujtásos küsz, vágó csík, botos kölönte, széles durbincs, selymes durbincs, 
kurta baing, réti csík, kövi csík, fürge cselle, szivárványos ökle, halványfoltú, homoki, 
és fenékjáró küllő, leánykoncér);
3.  13 natura-jelölő faj (német bucó, magyar bucó, petényi-márna, vágó csík, botos 
kölönte, széles durbincs, selymes durbincs, réti csík, garda, szivárványos ökle, hal-
ványfoltú és homoki küllő, leánykoncér).
élőhely-típusaik: természetes és kanalizált folyó- és patakmedrek; hullámtéri és 
mentett oldali holtágak (lefűződött vagy levágott mederszakaszok); anyagnyerő-helyek 
gödrei; víztározó tavak. az előforduló 54 halfajból tíz faj más földrészekről betelepített, 
illetve a tenger felől, a Dunán keresztül terjedő faj (pl. törpeharcsa- és géb-fajok).
a védett és fokozottan védett, valamint a natura-jelölő fajok döntő többségének öko-
lógia-élőhelyi igénye a kisebb és közepes méretű, áramló vizű (esetenként gyorsabb fo-
lyású), homokos-kavicsos mederanyagú, változatos hidromorfológiájú meder (ezek a 
rheofil fajok). két faj (a réti csík és a kurta baing) jellemzően állóvizű, mocsaras-lápos 
területek, ártéri öntésterületek-mélyedések lakója (limnofil fajok), illetve egy (natura 
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2000-jelölő) faj (a garda) a Dunából alkalomszerűen felúszó, tágas, nyílt vizekhez kötődő 
faj.”
ez azt mutatja, hogy a valós ökológiai állapotjellemzők vizsgálatához szük-séges 
a projektterület domborzati, hidrológiai, vízminőségi, illetve a potenciális szennye-
zőforrásokat és azok hatásait jelző térképfedvényeket tudni együttesen vizsgálni, érté-
kelni.
Mindezeket az ismereteinket, illetve vizsgálati lehetőségeinket hatványozza, hogy 
a XiX. sz-ban készült katonai felmérések térképeinek georeferálását elkészítették az 
elte térképtudományi és geoinformatikai tanszékének munkatársai márton mátyás 
professzor úr irányításával, így tehát van ismert és rögzített környezeti alapállapot-
ismeretünk, melyhez viszonyíthatjuk a társadalom által generált hatásokat és a környezeti 
állapotjellemzőkben bekövetkezett változásokat. csupán egyetlen példa: a történelmi 
térképek elemzése és a folyószabályozás történeti áttekintése alapján láthatjuk egzakt 
módon a halak élőhelyeit megváltoztató tevékenységek közül milyen valós hatású volt 
a kanyarulatok (meanderek) átmetszése, az árterek részleges ármentesítése, valamint a 
duzzasztóművek építése.
a folyó egyes kanyarulatainak átmetszésével rövidült a meder hossza, ezért meg-
növekedett a mederesés és gyorsul a vízáramlás sebessége. mindez az eróziós folyamatok 
fokozódását és a meder beágyazódását eredményezte. a megváltozott mederalakító hidro-
geomorfológiai folyamatok a kis- és középvízszintek süllyedését, illetve az ártéri akva-
tikus élőhelyek fokozatos kiszáradását eredményezik. a meder beágyazódásának további 
következménye a folyóból és a mellékvízfolyások felé történő átjárhatóság korlátozódása 
a kisvizes időszakokban. Hosszú távon összességében csökken a folyóvízi rendszer élő-
helyeinek strukturális változatossága, ami a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezet. a 
meder morfológiájának megváltozásával, valamint az árterek ármentesítésével gyorsabbá 
vált az árhullámok levonulása, ily módon emelkedett a vízjárási szélsőségek gyakorisága, 
azaz az árhullámok hevesebbé válnak és nő a kisvizes időszakok tartóssága. az árterek 
elöntésének korlátozódása kedvezőtlenül befolyásolja a folyó-ártér ökológiai rendszer 
működőképességét fogalmazták meg az Mta Dunakutató állomásának munkatársai 
(Guti et al. 2010).
az általunk megvalósított térképi döntéstámogató rendszer, melynek előzménye a 
kliNGhaMMer és Verrasztó (1993) „a Ráckevei üdülőkörzet környezeti jellemzői”c. 
tematikus atlasz, teszi lehetővé azt, hogy egzakttá tehessük konkrét területi vizsgálatainkat, 
valójában mit nyertünk és milyen áron!
a megvalósított környezeti monitoring módszertani alapja valójában e mellékelt 
KÖRNYEZET = TÁJ mátrix (Verrasztó 1979, 1993) mely a valós természeti kapcsolatok 
logikai rendszerében tekinti át a környezetben, a tájban végbemenő folyamatok releváns 
elemeit és kapcsolatait, megalapozva a fedvénytérképek strukturálását, harmonizálását
az alapozó munkán felül össze kell hangolni az adatrétegeket is, és el kell érni, hogy 
az információ folytonos és koherens legyen. a szükséges munka mennyisége változó, 
aszerint, hogy a közös meghatározások és szabványok előállítása során milyen rétegeket, 
milyen szintű egyeztetést sikerült elérni. azonban a talaj, a felszínborítás, a meteorológiai 
információk, a topográfia és a közigazgatási határok adatbázisainak létrehozásával 
kapcsolatos meglévő európai tapasztalatok azt mutatják, hogy jelentős harmonizációs 
munkára van szükség.
Verrasztó z.540
annak lehetősége, hogy a Magyar-szlovák Határon átnyúló projekt keretében a 
térinformatikai alapú környezeti monitoringot szlovákiai partnereinkkel, miklós lászló 
és julius oszlányi vezetésével a projekt konkrét eredményein túlmutatóan e módszertan 
fejlesztése is jelentős előrelépés.
Köszönetnyilvánítás
a munkát „térinformatikai alapú egységes környezeti monitoring kialakítása az Ipoly vízgyűjtő területén” 
című, HUsk/0801/2.1.2/0162 azonosítójú InteRReg programja finanszírozta.
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envIRonMental MonItoRIng stUDIes on tHe wateRsHeD oF tHe Ipoly RIveR 
(oBjectIves anD geneRal InFoRMatIon)
zoltán verrasztó 
middle-Danube-valley inspectorate for environmental Protection, 
nature Conservation and Water management 
H-1072 Budapest, nagydiófa 10–12., e-mail: verraszto@kdvktvf.kvvm.hu
Keywords: environmental influences, impact endurers, thematic map systems, decision support, InspIRe
Summary: a thorough, standardized, gis-based environmental monitoring has been implemented on the whole 
watershed of the ipoly river within the framework of a trans-boundary project of Hungarian and slovakian 
partners, with the leadership of the middle-Danube-valley inspectorate for environmental Protection, nature 
Conservation and Water management. this is uniform for the watershed as a geographical unit, and wishes 
to observe environmental processes, environmental influences and impact endurers in favour of establishing 
those knowledge that are essential for protection-centred decisions of authorities. several thematic maps were 
prepared (see at www.ipoly.eu, www.ipel.sk). their common analysis and the preparation of new result maps 
will give bases for further scientific studies, regional development conceptions, and joint observations on 
natural, social and economic processes of similar areas. it will provide possibilities for modelling potential 
consequences of relevant authority decisions, realizing the insPire Directive in practice.
pRIeskUMy pRe envIRonMentálny MonItoRIng v povoDí IpĽa
(cIele a vŠeoBecná InFoRMácIa)
zoltán verrasztó 
middle-Danube-valley inspectorate for environmental Protection, 
nature Conservation and Water management 
H-1072 Budapest, nagydiófa 10–12., e-mail: verraszto@kdvktvf.kvvm.hu
Kľúčové slová: environmentálne vplyvy, nositelia vplyvov, tematické mapové systémy, podpora rozhodovania, 
insPire
Súhrn:  Inšpekcia životného prostredia, ochrany prírody a vodného hospodárstva stredného podunajska spolu 
so slovenskými a domácimi partnermi v rámci programu cezhraničnej spolupráce vytvorila na celé povodia Ipľa 
geografický informačný systém, ktorý bude slúžiť aj pre environmentálny monitoring. tento systém umožní 
skúmať v tejto jednotnej geografickej jednotke prebiehajúce procesy, vplyvy a dopady, aby poznatky o nich 
boli základom pre rozhodovanie orgánov v záujme ochrany životného prostredia. Množstvo tematických máp 
je dostupných na webových stránkach www.Ipoly.eu, resp. www.Ipel.sk. Ich komplexná analýza dovoľuje 
vytvoriť ďalšie výsledné mapy. tieto môžu slúžiť pre vedecké analýzy, územné koncepcie a pre spoločný 
výskum prírodných, spoločenských a hospodárskych procesov prebiehajúcich v jednotnom priestore, ako aj 
pre modelovanie potenciálnych dôsledkov rozhodnutí  orgánov. tieto výsledky zároveň znamenajú praktické 
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